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人 事 異 動
亡第 1部コ 異動なし
⊂第 2部1 田中久勝 ･伊興的勤 ･浅野 修 :志願医員継続許可
谷村町子.●上田千里 :志願医員許可
志願医員 洩野 修 :市立京都病院へ
志願医員 伊興[日勤 :大阪日赤阿武山病院医員へ
亡第 3部1 中山健櫓 ･日根野苫彦 ･回陽博行 ･鎌田昭二郎 ･大田正久 ･津久間俊次 ･徳島 馨 :
藤井 修 :志願医員許~吋
門井保貢 :志新医員許可









⊂解4部】 溢谷謙菩 ･桃井三郎 ･高免正治 ･有馬弘毅 ･中川公義 ･常盤太助 ･小河香生 ･日 F芳郎 ･
長沢直幸 ･l日下政行 ･放鳥栄進 ･貞銅 貴 ･I削 l 彰 ･宮林美繭 ･山本利雄 ･舞鶴 一
志願医員解放許吋 (昭.26.
凌･浅重大 ･/J､酉俊彦 =志願医見許可 (昭.26.
1近石 登 ･伊藤義昭 (乗算7部):‥志願医員許可 (昭･26･






志願医員 溢谷謙吉 :大学院入学許可 (青柳教授)
同 上 舞 鶴 - :厚生技官として国立比哀図-
同 上 山本利雄 :厚生技官として国立比頁園へ
同 上 紛擾重夫 :,厚生技官として国立春雷園-
同 上 秋山文輔 :厚生技官として国立千石荘-
同 上 盤島博忠 :厚生技官として国立紫香襲園-
同 上 苫田 昇 ･趣島栄進 :厚生技官として国立字多野療饗折へ
助手 上月景光 :依願免本官,大阪日赤阿武山病院副院長へ
厚生技官 (国立宇多野療養所)佐川輔之助 :佳祐葛餅究併第4部助手
志願医員 虞鍋 二資 :厚生技官として国立紫香禁固へ
同 上 多田可正 :岐阜部舶津農業全病院へ
同 上 和辻 嚢 :姫路日本赤十字病院へ帰任
同 上 (余弊7部)伊藤義昭 :厚壷技官として国立字多野療養所へ
同 上 松原孝菖 ･宮林美頑 :大阪日赤阿武山病院嘱託及び医員-
同 上 常盤太助 ･･久保泰造 ･.厚生技官として国立二京都療蕃月斤へ









































志願医員 山本 寿 :大学院入学許可 (青柳教授)
仕合澄子 :志願医員許可
【第6部】 宇野 弘 :志願医員継続許可
佐々木正道 ･奥田≡芳朗 :志餌医員許可
【第7部】 大岩弘子台 :任助手
大中 実 .剛 日 博 ･森山元一 ･小崎克巳 :志願研究員継続許tlJ
伊藤義昭 (兼第4部):志願研究員許可











? ? ? ?? ? ??
文部省科学研究費による総合研究結核研究委員会 (委員長今村阪大学長)委員委属 :青柳安誠 (外科的療法
料金科会長兼委員,継続)岩井孝義 (発病料金委員,継続) ･権門三郎 (細常免疫料金委員,継続) ･内藤益
- (発病料金委員,継続) ･佐川一郎 (予防接種料金委員,継続) ･長石忠三 (夕仲川勺療法科会強事兼委員,継
続)
厚生省幕核治療法協議会委員委嘱 :青柳婁誠 (舛斜的療法料金)･内藤益- (イセ学療法料金)･長石忠三 (舛










金 芳 堂 (昭･26･




第2蹄 分担執輩 (骨関節結核の観血的療法) 金 芳 堂 (昭.27･3)
形態及び発育株式) 南 江 堂 (昭･26･12)
分担執輩 (結核菌の発育株式) 金 芳 堂 (昭･27･3)
分粒執筆 (肺粁核舛科的療法の新課題) 金 芳 堂 (P/i.'･27･3)
単 位 操 典
米蹄徹也 (節5部):主論文････儲 種有磯他合物の蒸気の結核菌i/{対する抗菌作用及び毒性に関する実験的研
究 (昭.27.3.20･教授会通過)








安淵義男 (春霞園):肺結核外科に於げろス t･レプ tマイシンの磨月Jに関する臨床的並びl/こ実験的祈究
(節12凹)昭.26.6
常盤太助 :位相差園徽鏡法に試て
